
















































Penelitian   ini  bertujuan untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat  Jepara   tentang  RS.  Graha 
Husada Jepara sehingga dapat untuk menyusun desain pemasaran RS.Graha Husada.
Penelitian   ini   dilakukan   pada   masyarakat   Jepara   yang   berdomisili   di   kecamatan   Jepara, 
Mlonggo,   Bangsri,   dan   kecamatan   Tahunan   dengan   jumlah   sample   100   responden   yang   terbagi 
menjadi 3 kelompok yang melipuri kelompok I yaitu kelompok masyarakat yang tidak tahu dan tidak 




Sebagian   besar   responden   (92%)   mengetahui   adanya   RS.Graha   Husada   jepara.   Tercatat 
sebanyak 26% responden yang mengetahui tetapi tidak memanfaatkan jasa pelayanan. Sementara 
yang tidak tahu dan tidak memanfaatkan hanya sebagian kecil saja (8%).






seperti  yang dikehendaki,  pelayanan  lebih baik dari   rumah sakit   lain,  kepuasan pelayanan dokter, 
kemudahan dokter dalam bekomunikasi,  keramahan dan kesopanan pelayanan dokter,  keramahan 
dan   kesopanan   petugas   non   medis,   pelayanan   apotik   yang   cepat,   tempat   parkir   yang   luas   dan 
nyaman, ketenangan ruang tunggu. Sedangkan produk yang dinilai baik yaitu pada atribut kemudahan 












RSUD   RA   Kartini   merupakan   rumah   sakit   dengan   jumlah   tempat   tidur   60   dan   belum 
terakreditas.
Visi   RS.Graha   Husada   adalah   memberikan   pelayanan   kesehatan   paripurna, 
terjangkau oleh semua  lapisan masyarakat  dalam  rangka  ikut  serta  menyehatkan derajat 
kesehatannya,   sedangkan   misi   rumah   sakit   Graha   Husada   adalah   sebagai   rumah   sakit 
alternatif/pilihan dengan pelayanan yang lebih inovatif.









Husada masih menghadapi   tantangan baik dari  masyarakat  maupun rumah sakit  pesaing 
yang   semakin   maju.   Oleh   karena   itu   RS.   Graha   Husada   harus   dapat   mempertahankan 
hidupnya (sustainable) dengan mempertahankan pelanggan dimasa mendatang.









1. Umum   :   Untuk   mengetahui   desain   pemasaran   berdasarkan 
analisis persepsi masyarakat terhadap pelayanan RS.Graha Husada Jepara 
2. Khusus
a) Untuk mengetahui persepsi masyarakat Jepara tentang RS.Graha Husada 
dan pelayanannya.
b) Untuk mengetahui desain pemsaran RS.Graha Husada Jepara.
